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     非語言                            語言手段 






















































老番顛/lau33 huan33 tian33/與腦還顛/nau53 huan33 tian33/只在第一個字
的聲母、調值有差別，但前者的意義是老糊塗，後者是名字。閩南語表示
囉唆的詞念雜念/tsap1 liam33/與名字十念/ tsap1 liam33/的語音完全相同。
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十又有表示數字 10 的念法/ ɕit1/，名字十念也可念做/ ɕit1 liam33/。「十念」











十念：毛道人阿，這 kh o 屎鯀的力頭這麼飽，我看毋通閣拼落囉，
要嘴咬枝仔冰講涼，按那甕菜開花講 suan 藤，好來 suan 囉。 
五米天師：欲走你家己走，中途 lau 跑，毋是毛家的風格，面子問














































































































































心自己死亡的處境。在有「十念」參與的 11 段言談中，「十念」在 5 個段
落裡提供了過多資訊，出現率約是 45％。 
「十念」的言談內容也有失落主題這個特徵。在 11 段的言談中，有 5
個段落出現了離題言談，出現率也約是 45％。以說話者交換一次為一次話







五米天師：水，水你一 kh o 頭，無雜念仔，是捨人叫你 ka 毛家拉
走 e？ 
十念：m 唉，阿你的人做代誌嘛真古椎，家己講過的話這麼緊就去
互忘記 li 囉。 


























十念：阿 hio hio hio，和尚差一絲仔 sua 險 ma 互忘記 li，欲來請學
千秋 hõ，毛道人阿，你嘛稍等我一下。 
 








































































用盡的一天，     
但自然存在的力量卻是生生不息，這世上地形環境的形成也是被自
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